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NÜKLEER KARŞITLARI HAYKIRDI: "ÇERNOBİL BİR DAHA ASLA"
Çernobil Nükleer Felaketinin yıl dönümünde nükleer karşıtları yeni Çernobil’lerin yaşanmaması için Ankara Yüksel 
Caddesinde düzenledikleri etkinlikle AKP’yi ve Nükleer yandaşlarını uyardı. Nükleer Karşıtı Platform yürütme kurulu 
üyesi Ekoloji Kolektifi’nden Sanem Yardımcı tarafından okunan basın açıklamasında, “Çernobil faciasının etkileri 
konusunda kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu taşıyan yönetenlerin, bu sorumluluklarının gereğini yerine 
getirmedikleri belirtildi.
Yardımcı basın açıklamasında Türkiye’de facianın etkileri konusunda bilgi isteyen halka “azıcık radyasyon iyi 
gelir”den öte bir bilgi vermediği, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, radyasyonun sağlığa etkileri konusunda yeterli 
araştırma yapmaktan kaçındığı, Karadeniz Bölgesi’nde kanser vakaları günden güne artarken, resmi düzeyde bu artış 
tüm değişkenleriyle araştırılmadığı,çocuklarını kanserde kaybedenler ise üçüncü sayfa haberlerde vicdanlarımızı bile 
sızlatmaz olduğuna da değinildi.
Bugüne kadar çernobil faciasının, yaşamlarımızı yok ettiği, sağlımızı gasp ettiği, çevremizi mahvettiğinin anlatıldığı 
açıklamada,  anlatılmayan ve konuşulmayanın toplum olarak çernobil sonrasında vicdanlarımızı ve hafızamızı da 
yitirmemiz olduğu vurgulanarak çernobil’in insanlığa verdiği en büyük zararın bu olduğu, ölümlerin olağanüstü 
koşulların ülkesinde olağan hikayeler haline dönüştüğü ifade edildi.
Nükleer karşıtları, AKP iktidarı döneminde, enerji sektörü sermaye için karlı bir yatırım alanı olarak yeniden 
düzenlendiğini, Ülkenin enerji ihtiyacının planlama esaslarına ve kamu yararına göre değil, piyasa dengelerine göre 
şekillendirildiğini vurguladı.
Yapılan basın açıklamasında, “Ortadoğu emperyalist saldırganlığın talan yeri haline getirilirken Türkiye’ye biçilen rol 
de Ortadoğu’yu yağmalayanlara hızlı ve güvenli bir enerji sistemi oluşturmak” olduğu belirtildi.
CİNER VE SABANCI TAŞERONDUR
Nükleer santral ihalesinde iradelerini açıklayan  Sabancı ve Ciner gruplarının Amerika tarafından planlanan nükleer 
tezgahın taşeronluğunu üstlendiğine yönelik sloganlar atan grup  AKP Hükümeti yanı sıra Enerji Bakanı Hilmi Güler’i 
de uyardı.
Nükleer karşıtları Enerji sorununun çözümü için,
“Enerjide piyasa politikalarından, özelleştirmelerden derhal vazgeçilmelidir.
Enerji alanı doğayla uyumlu ve halkın ihtiyaçları gözetilerek yeniden yapılandırılmalıdır.
Enerjiyi savaşın ve şiddetin hammaddesi olarak kullanan politikalardan vazgeçilmelidir.
Enerji toplumsal yaşamın mutluluğu ve doğayla barışı için kullanılmalıdır.” Dedi.
Grup Günyüzü’nün verdiği konser ve film gösterimi ardından nükleer karşıtları hem sokakta hem de sandıkta “AKP 
bir daha asla” diyeceklerini vurgulayarak etkinliklerine son verdi.
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